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Abstrak 
Dunia berubah dengan begitu pantas. Dengan pengembangan Zon Perdagangan 
Bebas (Free Trade Zone) di serata dunia, batasan dan persempadan negara terbuka 
luas lalu menghasilkan globalisasi. Generasi baru dituntut menjadi lebih cemerlang 
dalam era globalisasi. Kegagalan untuk berubah atau mengubah diri akan 
ketinggalan dan dengan sendiri tidak lagi menjadi relevan. Dalam aspek 
kelangsungan hidup, pelbagai organisasi telah menilai semula, memikirkan dan 
membentuk formula baru cara melakukan sesuatu pekerjaan. Peningkatan 
penggunaan teknologi sudah menjadi kemestian. Namun begitu elemen kemanusiaan 
masih lagi penting dan relevan, khususnya dalam aspek latihan dan pembinaan 
karakter cemerlang. Generasi yang tidak dapat menguasai teknologi sudah pasti 
menempah kegagalan dan terpinggir. Teori “The Survival of The Fetus”  masih 
relevan sehingga hari ini. Generasi yang gagal menyerlah akan mati dan persaing 
yang terbaik sahaja akan meneruskan kehidupan. Peranan universiti menghasilkan 
generasi cemerlang menjadi lebih mencabar. Perubahan gaya hidup generasi baru 
mesti disesuaikan dengan bentuk baru proses pengajaran dan pembelajaran di 
universiti. 
Kata kunci: Generasi Cemerlang, Peranan Universiti, Globalisasi  
PENDAHULUAN 
alam kertas kerja ini, saya coba meneroka  strategi untuk menghasilkan generasi 
cemerlang melalui pendidikan tinggi. Saya akan membincangkan peranan 
universiti, khususnya penyediaan kurikulum dan bentuk latihan yang perlu dilaksanakan 
bagi menyesuaikan dengan perubahan globalisasi. Perubahan baru yang dibawa 
globalisasi telah menghasilkan ‗order‘ geografi baru sehingga dunia menjadi lebih 
terbuka dan lebih ‗menekan‘. Persaingan antara organisasi menjadi lebih sengit 
sehingga mewujudkan pelbagai blok  untuk  mengawal  pasaran. Sehubungan itu 
organisasi berlumba-lumba mendapatkan pekerja cemerlang yang dapat meneruskan 
kelangsungan organisasi tersebut.  Abad ke 21 adalah abad yang amat mencabar dalam 
pembinaan tamadun manusia, samaada dalam usaha untuk mengisi pembangunan 
negara, keluarga atau pembentukan sahsiah, jati diri dan pembangunan persepsi diri. 
Abad ini membentuk satu sistem ekonomi yang lebih liberal dan terbuka, dengan sistem 
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perniagaan tanpa sempadan (boarderless), suasana sosio-politik dan sistem hidup yang 
dicorakkan oleh proses globalisasi, penyebaran maklumat secara meluas dengan konsep 
langit terbuka (open sky) dan kehidupan perkampungan sejagat yang menjadikan dunia 
semakin kecil (global village) menjurus impian kehidupan yang penuh kesejahteraan 
berasaskan kepada kepesatan pembangunan sains dan teknologi sebagai teras utama.  
Memiliki generasi cemerlang yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi 
adalah idaman semua negara untuk mentransformasikan ekonominya ke arah mencapai 
status negara maju dan berpendapatan tinggi selari dengan tuntutan abad 21. Menyedari 
keperluan tersebut, pelbagai negara dan kerajaan  berusaha untuk meningkatkan 
bilangan generasi cemerlang di institusi pengajian tinggi di semua bidang dan peringkat 
pengajian. Walaubagaimanapun, pertambahan bilangan graduan sahaja tidak mencukupi 
tanpa melengkapkan mereka dengan kemahiran-kemahiran semasa yang diperlukan oleh 
pihak industri dan para majikan. Oleh itu dalam mendakapi cabaran abad 21 ini, ia 
bukan sahaja menghendaki satu model pembangunan yang mampan tetapi ia juga turut 
mencabar asas sistem pendidikan yang ada sekarang bagi menghasilkan insan yang 
bermoral, beradap, berakhlak dan mempunyai nilai etika yang terpuji, disamping 
mempunyai keterampilan diri.  
Cabaran dan peluang globalisasi menyaksikan terdapat pelbagai bentuk-bentuk 
pekerjaan baru yang  memerlukan kemahiran-kemahiran baru. Kemahiran-kemahiran 
baru yang dikenali sebagai ‗The 21st Century Skills‘  merupakan satu set keupayaan dan 
kemahiran  baru untuk berjaya dalam era teknologi maklumat ini.  Set keupayaan dan 
kemahiran baru  tersebut ialah  kemahiran berfikir, kemahiran belajar, dan kemahiran 
bersosial. Individu dituntut untuk berfikir  secara  kreatif,  kritis, dan penyelesaian 
masalah. Kemahiran belajar ialah kemahiran mendapatkan maklumat melalui media 
sosial dan internet. Kemahiran hidup pula memerlukan individu lebih fleksibel, 
mempunyai inisiatif, kemahiran sosial, kemahiran memimpin dan peningkatan 
produktiviti. Pada hari ini organisasi memerlukan pekerja yang ‗multi talented‟ yang 
menepati ciri-ciri kemahiran abad ke 21.  Pekerja tersebut mestilah boleh berfikir secara 
kritis, bijak menyelesaikan masalah, inovatif, boleh bekerjasama dan berhubung dengan 
semua pihak. Kebolehan berbahasa asing dan memahami silang budaya akan menjadi 
nilai tambah kepada seseorang pekerja. 
MODEL PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT MEMACU PEMBINAAN 
GENERASI BERKAREKTER CEMERLANG  
Cabaran pembinaan generasi cemerlang bermula sejak dahulu lagi. Semua negara 
berlumba-lumba  melahirkan tenaga manusia yang mahir dan berwibawa dalam sektor 
sains, teknologi, dan industri. Isu berkaitan pengangguran di kalangan siswazah sering 
diperkatakan di kalangan masyarakat dan boleh dianggap sebagai satu kegagalan sistem 
pendidikan peringkat tinggi negara dalam melahirkan graduan yang memenuhi 
keperluan industri walaupun hasrat negara bagi melahirkan ramai graduan secara amnya 
telah berjaya selaras dengan pesatnya pertumbuhan Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 
Ironisnya terdapat dua pemikiran yang bertentangan tercetus akibat matlamat 
pendidikan apabila pendidikan di kaitkan dengan pembangunan negara  iaitu:- 
pendidikan untuk memenuhi objektif utilitarian dengan matlamat menyediakan 
teknokrat, birokrat, saintis, ahli ekonomi, dan ahli profesional yang berkepakaran tinggi 
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atau pendidikan mengikut aliran kemanusiaan yang mana tiada hubung kaitnya dengan 
penyediaan sesuatu kemahiran khusus dalam sesuatu bidang pekerjaan, atau penyediaan 
pekerja industri untuk memenuhi tuntutan ekonomi. Jika dilihat intisari makna dan 
fungsi pendidikan ialah untuk membina intelek dan isu pembangunan intelek berkait 
rapat dengan pendidikan iaitu merangkumi tujuan yang lebih luas untuk kesejahteraan 
kehidupan keseluruhannya. Maka ini menjelaskan dua aspek utama pendidikan ialah 
pembentukan intelek dan ilmu asas yang mana: (1) pendidikan tidak membentuk 
manusia secara abstrak tetapi secara konkrit dalam masyarakat (2) tujuan akhir bukan 
untuk individu tetapi untuk masyarakat keseluruhannya walaupun melibatkan pelaku 
adalah individu-individu dan (3) peranan pendidikan dalam sesuatu masyarakat tidak 
dipisahkan dari situasi atau konteks.  
 Oleh itu bagi sesebuah IPT yang dinamik perlu mengambil kira segala 
perubahan yang berada di sekitarnya tanpa menghilangkan fungsi asasnya menjana 
ilmu. Persepktif asas IPT untuk membangun pendidikan dalam usaha menjana ilmu 
dikalangan masyarakat telah berubah akibat perkembangan ekonomi dan arah 
perkembangannya menjurus kepada ekonomi global turut memaksa ia dilihat sebagai 
satu proses komersialisasi pasaran yakni perkara-perkara yang diharap boleh ―di jual‖ 
bagi menjana wang. 
 Program Pembangunan Generasi Cemerlang dalam Sains, Teknologi & Inovasi 
sebagai usaha dan pelaburan kerajaan ke arah meningkatkan   kemahiran teknikal, 
kreativiti dan inovasi sumber manusia bagi memacu ekonomi berasaskan pengetahuan. 
Menyedari keadaan sebegini pembelajaran di universiti menjadi mencabar bukan sahaja 
sekadar untuk menghasilkan generasi yang memiliki ilmu dan berketerampilan dalam 
keilmuan tetapi turut mempunyai ‗nilai pasaran’. Oleh itu  kita mesti bersedia dan 
berusaha untuk sentiasa memahami implikasi yang akan berlaku kepada kita. Hasil dari 
perubahan peradapan abad ke 21 ini ilmu mula TIDAK dilihat menjurus sebagai aspek 
pembangunan diri manusia semata-mata (berperanan untuk membina sahsiah dan jati 
diri) tetapi ianya lebih merupakan komoditi utama yang boleh diperdagangkan. Seorang 
pelajar dan ibubapa melihat pendidikan sebagai aset untuk anak-anak bukan sekadar 
untuk menimba ilmu tetapi lebih mengharapkan pasaran kerja dan ilmu sebagai suatu 
komoditi. Suasana ini melihat jurusan ilmu bersifat gunaan seperti perubatan, 
kejuruteraan, undang-undang, akauntan, penurusan perniagaan atau lebih kepada 
gabungan bidang-bidang seperti bioteknologi, alam sekitar, mekatronik yang lebih 
bersifat memenuhi kehendak pasaran pekerjaan menjadi tumpuan dan pilihan 
berbanding  jurusan-jurusan yang  bersifat lebih asas, tradisional seperti fizik, kimia, 
biologi, kesusteraan, agama dan falsafah.  
MODAL INSAN GENERASI CEMERLANG 
Orentasi ekonomi abad 21 lebih berasaskan pengetahuan dan inovasi. Ini 
memerlukan sebilangan besar pekerja yang berpengetahuan berasaskan teknologi seperti 
ahli sains, jurutera, ahli profesional, agen paten dan usahawan. Oleh itu usaha untuk 
menarik pelaburan langsung asing dan memacu pertumbuhan sumber domestik yang 
baru memerlukan bilangan siswazah yang mencukupi dan kompeten.Walau 
bagaimanapun, tahap kebolehpasaran, kekurangan dan ketidakpadanan kemahiran 
siswazah masih menjadi isu utama dalam pembangunan modal insan generasi 
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cemerlang. Banyak kajian mendapati siswazah hari ini masih kekurangan dalam 
kemahiran teknikal yang diperlukan oleh industri, dan lemah dalam soft skills termasuk 
etika kerja profesional, kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan, membuat 
keputusan dan kepimpinan. 
 Pembangunan modal insan adalah kemuncak pembangunan kualiti manusia 
dalam pendidikan sesebuah negara bagi menorobos perubahan mendadak dalam hampir 
kesemua aspek kehidupan dan kualiti kehidupan yang didominasi oleh gelombang 
Westernisasi (Nasisbitt, 1990) dan Asiansasi (Naisbitt, 1996). Kedua-dua gelombang ini 
walau bagaimana pun terlalu menjurus kepada fahaman hidup materialistik sebagai asas 
ilmunya (Harun Yahya, 2002). Pengaruh dan gelombang teknologi mempercepatkan 
perubahan berlaku dengan anjakan paradigm humanistik dan biologi kepada alam siber 
dan digital.Ini  membuatkan manusia lebih bersifat mekanistik dan robotik dan faktor 
emosi, sosial dan humanistik semakin berkurangan. Oleh itu kualiti generasi cemerlang 
merupakan sumber kekuatan bagi mengharungi cabaran abad 21.  
 Generasi cemerlang merupakan pelaburan terpenting bagi pembangunan 
sesebuah negara dan menjadi teras kepada inovasi dan ekonomi berpendapatan tinggi 
yang produktif. Tidak ada negara mampu mencapai kemajuan tanpa memiliki modal 
insan cemerlang yang berkemahiran tinggi, boleh bertindak balas dengan pantas dan 
kreatif terhadap perubahan ekonomi, dan berpaksikan kepada penjanaan dan 
penggunaan pengetahuan.Ia merupakan salah satu aset penting sesebuah negara dan 
merupakan sumber yang boleh diperbaharui kerana dibekalkan secara berterusan oleh 
jumlah penduduk negara dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, politik dan sosial 
sesebuah negara. Maka wajarlah sumber manusia yang menjadi tunjang sesebuah 
negara itu mesti mempunyai kualiti dan kebolehan yang dapat meningkatkan ‗harga‘ 
modal insan itu sendiri. Kualiti dan kesesuaian kursus dan kurikulum adalah faktor 
penting yang mempengaruhi kebolehpasaran siswazah. Kandungan kursus yang 
ditawarkan mestilah ditanda aras dengan kriteria dan piawaian yang dipersetujui di 
peringkat nasional dan selaras dengan amalan terbaik antarabangsa. Penerapan domain 
yang ditetapkan merangkumi soft skills seperti etika kerja positif, kemahiran 
berkomunikasi dan membuat keputusan, kerja berpasukan dan kepimpinan mesti  di 
masukkan.  
 Kelayakan pendidikan yang tinggi bagi menyokong pembangunan pengetahuan 
dan inovasi, tahap kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan profesional, serta 
tahap produktiviti yang tinggi adalah antara ciri utama modal insan dan tenaga kerja 
negara berpendapatan tinggi. Oleh itu, membangun, menarik dan mengekalkan 
modal insan bertaraf dunia merupakan prasyarat penting bagi mencapai hasrat 
pembangunan negara.  
 Dalam beberapa dekad yang lalu, banyak negara telah membuat pelaburan yang 
besar dalam pendidikan lepasan menengah dan tertiari. Umpamanya, Malaysia telah 
menubuhkan lebih 20 universiti awam dan 26 universiti swasta serta 405 institusi 
latihan kemahiran awam dan 584 institusi latihan kemahiran swasta.Pada tahun 2009, 
institusi pendidikan tinggi dalam negara telah mengeluarkan lebih daripada 181,000 
siswazah. Daripada jumlah ini, lebih daripada 81,000 siswazah adalah lepasan institusi 
pendidikan tinggi swasta.Institusi latihan kemahiran pula mengeluarkan lebih daripada 
120,000 pelatih pada tahun 2009. Seramai 30,000 pelatih adalah daripada institusi 
latihan kemahiran swasta. Pada masa kini, hanya 23% sahaja daripada jumlah tenaga 
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kerja di Malaysia mempunyai pendidikan tertiari berbanding dengan kadar purata bagi 
negara Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), iaitu hampir 28% 
dan mencecah 35% di Singapura dan Finland sekitar 38 %. Pada tahun 2009, sebanyak 
27% daripada siswazah institusi pengajian tinggi tempatan masih menganggur dalam 
tempoh enam bulan selepas menamatkan pengajian. Memandangkan terdapat jurang 
yang besar antara tahap kompetensi siswazah tempatan Malaysia dengan piawaian 
antarabangsa, isu ini perlu ditangani bagi memastikan negara mempunyai siswazah 
yang berkemahiran, serba boleh dan kebolehpasaran yang tinggi. Pada masa yang sama, 
dianggarkan seramai 100,000 atau 22% pelajar Malaysia memasuki pasaran pekerjaan 
sebaik sahaja menamatkan 11 tahun persekolahan, iaitu dengan hanya memiliki 
kelayakan SPM. Peratusan ini menunjukkan sebahagian besar tenaga kerja mempunyai 
tahap pencapaian akademik yang rendah. 
 Peningkatan kemahiran dan latihan semula tenaga kerja sedia ada amat 
diperlukan ke arah meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai yang lebih tinggi. 
Kerajaan Malaysia menyasarkan 33% tenaga kerja dalam kategori pekerjaan 
berkemahiran tinggi menjelang tahun 2015, dan 50% menjelang tahun 2020. 
Pencapaian matlamat ini memerlukan penglibatan yang lebih besar daripada sektor 
swasta. Majikan dan persatuan industri sering mengaitkan kekurangan soft skills seperti 
etika kerja yang positif, kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan dan kebolehan 
membuat keputusan serta kepimpinan sebagai faktor utama yang menjejaskan 
kebolehpasaran siswazah Malaysia. Graduan sekarang bukan sahaja dikehendaki 
mempunyai pengetahuan akademik (graduate skills) tetapi perlu juga harus mempunyai 
kemahiran insaniah (soft skills) dan enterprise atau business skills bagi meningkatkan 
kopetensi mereka.Kesemua ini merupakan aset bagi kebolehpasaran untuk seseorang 
graduan. 
 Dalam usaha meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai untuk menjadi  negara 
berpendapatan tinggi tindakan enrolmen dalam pendidikan teknikal dan latihan 
vokasional(TEVT) telah ditambah dan kualiti latihan secara keseluruhan 
dipertingkatkan. Ini dilakukan melalui penyediaan pendidikan berkualiti kepada pelajar 
yang mempunyai kecenderungan dan keupayaan dalam bidang teknikal dan vokasional. 
Justeru, peningkatan kemahiran secara radikal telah dilaksana bagi meningkatkan 
kebolehpasaran dengan memberi tumpuan kepada strategi berikut: - 
 Mengarusperdanakan dan memperluas akses  kepada pendidikan teknikal 
dan  latihan vokasional yang berkualiti; dan  
 Meningkatkan kompetensi siswazah sebagai persediaan untuk memasuki 
pasaran pekerjaandomestk dan global. 
Walaupun banyak penambahbaikan telah dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi 
tahap kebolehpasaran siswazah di IPT, namun masih terdapat lagi banyak rungutan 
yang dikemukakan oleh para majikan. Antara rungutan yang sering dikemukakan oleh 
para majikan adalah kelemahan para graduan dalam aspek kemahiran insaniah (soft 
skills) seperti kemahiran komunikasi, penguasaan bahasa Inggeris dan sebagainya. 
Menurut kajian yang dijalankan oleh pihak Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN), 
terdapat lima faktor yang menyebabkan graduan sukar untuk mendapatkan pekerjaan 
iaitu kekurangan kemahiran dan pengalaman kerja, ketidaksepadanan antara keperluan 
industri dengan bidang pengajian graduan, kurang keupayaan untuk berkomunikasi 
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dengan baik terutamanya dalam Bahasa Inggeris, sikap negatif sesetengah graduan 
terhadap pekerjaan dan kurangnya kesedaran tentang kewujudan berbagai-bagai peluang 
pekerjaan. 
 Dengan itu IPT mempunyai peranan yang penting dalam menghasilkan modal 
insan generasi cemerlang berkemahiran tinggi dan berkeupayaan untuk mencipta, 
menginovasi, menghasil dan mempelopori pengetahuan baru serta mengaplikasi dan 
membangunkan teknologi. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sentiasa berusaha 
untuk meningkatkan kebolehdapatan perkerjaan graduan yang dikeluarkan oleh IPT 
dengan memberi penekanan kepada beberapa langkah bagi meningkatkan lagi 
kebolehpasaran graduan iaitu memperhebatkan lagi program-program seperti Latihan 
Industri, Apprenticeship, Finishing School dan Latihan Keusahawanan.  
 Program-program ini adalah bertujuan bagi melengkapkan siswazah dengan 
nilai tambah agar lebih marketable dan employable di dalam pasaran tempatan mahupun 
antarabangsa, sekaligus mengurangkan masalah pengangguran dikalangan graduan 
lepasan universiti. Selain itu, beberapa langkah perlu bagi meningkatkan lagi 
kebolehpasaran graduan iaitu dengan memasukan elemen kebolehpasaran di dalam 
kurikulum menerusi pembaharuan sistem Pembelajaran dan Pengajaran di IPT ; 
meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui aktiviti Kokurikulum; dan melibatkan 
majikan di dalam penambahbaikan kurikulum dan memasukan pembagunan 
keusahawanan sebagai satu inisiatif mengatasi pengganguran di kalangan siswazah. 
KEUSAHAWANAN SEBAGAI ASAS MEMBENTUK GENERASI 
CEMERLANG 
Dasar ini bertujuan untuk menggalakkan dan memantapkan pembangunan 
keusahawanan yang lebih terancang dan holistik di kalangan IPT untuk melahirkan 
modal insan yang berkualiti dan mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan; 
dan melahirkan lebih ramai lagi usahawan yang akan bertindak sebagai pemangkin 
kepada transformasi ekonomi negara kepada ekonomi berpendapatan tinggi dan 
berpaksikan inovasi. Dalam konteks ini, generasi cemerlang adalah generasi yang 
menguasai ekonomi dan digabung dengan elemen dunia dan akhirat yang seimbang. 
Aktiviti keusahawanan diakui sebagai pemangkin kepada pembentukan generasi 
cemerlang yang akan bertindak sebagai penggerak utama dalam meningkatkan tahap 
inovasi, kreativiti dan daya saing setiap individu, masyarakat dan sesebuah negara di 
samping sebagai jalan alternatif  kepada masalah pengganguran siswazah.  
Pendidikan dan program serta aktiviti pembudayaan keusahawanan di kalangan 
pelajar IPT perlu diperkukuhkan secara holistik. Kemahiran insaniah ataupun ‘soft-
skills‘ seseorang individu seperti kemahiran berkomunikasi, berdaya saing dan berdaya 
tahan serta mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi adalah merupakan subset kepada 
nilai-nilai yang terdapat di dalam diri seorang usahawan. Oleh itu keperluan untuk 
melahirkan ‟entrepreneurial graduates‘ ataupun graduan yang mempunyai pemikiran, 
atribiut dan nilai keusahawanan di rangka.  
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Bagi sesebuah IPT untuk berjaya melahirkan modal insan yang mempunyai 
pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan serta melahirkan lebih ramai lagi usahawan 
siswazah ataupun ‟graduate entrepreneurs‟, ianya perlulah disokong oleh tenaga 
pengajar yang juga mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan. Dalam 
perkara ini, penerapan nilai dan budaya keusahawanan perlu juga  dilaksanakan kepada 
tenaga pengajar/pegawai/penyelaras keusahawanan IPT. Oleh itu, usaha bersepadu 
diambil untuk mempertingkat kompetensi siswazah dan keberkesanan pembiayaan kos 
pengajian tinggi.Latihan industri adalah penting untuk membantu siswazah 
mempersiapkan diri bagi memenuhi keperluan industri yang sentiasa berubah dengan 
aktiviti ekonomi baru.  
Penglibatan sektor swasta dalam penyediaan pendidikan melalui perkongsian 
awam-swasta dipertingkat bagi menggalakkan penyertaan industri dalam penyediaan 
kursus dan latihan industri. Di samping itu, kursus berorientasikan pasaran ditambah 
bagi memudahkan transisi pelajar ke dalam pasaran pekerjaan dan meningkatkan 
kebolehpasaran pelajar secara keseluruhannya. Umumnya usaha dan inisiatif untuk 
menerapkan nila-nilai dan kemahiran keusahawanan di kalangan pelajar IPT boleh 
dibahagikan kepada (3) komponen utama iaitu komponen kesedaran (awareness), 
pembudayaan dan pengukuhan. 
1. Komponen Kesedaran Keusahawanan  
Komponen ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada pelajar IPT tentang 
kepentingan keusahawanan dan menerap nila-nilai keusahawanan bermula pada 
tahap awal pelajar berada di IPT. 
2. Komponen Pembudayaan Keusahawanan  
Komponen ini bertujuan untuk membudayakan seramai mungkin pelajar IPT 
bagi melahirkan minat terhadap keusahawan. IPT perlu  mengenal pasti 
keusahawanan sebagai salah satu teras utama kursus kokurikulum berkredit. 
3. Komponen Pengukuhan Keusahawanan  
Komponen ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang 
dunia sebenar perniagaan di samping membantu mereka yang benar-benar 
berminat untuk menceburi  bidang  perniagaan  sebagai  kerjaya. 
Bagi meningkatkan dan menggalakkan pembangunan keusahawanan yang lebih 
terancang, holistik dan berimpak tinggi di IPT perlu di terapkan:- 
a. Menubuhkan Pusat Keusahawanan di setiap IPT  
b. Menyediakan Pendidikan dan Program Keusahawanan yang Terancang dan 
Holistik  
c. Memantapkan Program Pembangunan dan Pengukuhan Keusahawanan  
d. Mewujudkan Mekanisme Pengukuran yang Berkesan  
e. Menyediakan Persekitaran dan Ekosistem yang Kondusif bagi Pembangunan 
Keusahawanan  
f. Mengukuhkan Kompetensi Tenaga Pengajar Keusahawanan  
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PENUTUP 
Generasi cemerlang adalah idaman setiap negara. Generasi cemerlang 
merupakan generasi yang menguasai ilmu duniawi dan akhirat serta terlibat aktif dalam 
aktiviti ekonomi global. Pendidikan dan pembangunan keusahawanan IPT yang holistik 
amat signifikan mesti diusahakan secara berterusan dalam usaha untuk mampu 
membangunkan ummah dan kesejahteraan negara. Usaha-usaha ini juga adalah untuk 
melahirkan lebih ramai lagi usahawan siswazah yang akan bertindak sebagai pemangkin 
dan penggerak kepada transformasi ekonomi negara kepada ekonomi berpendapatan 
tinggi dan berpaksi inovasi ke arah pencapaian status negara maju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
